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QUESTIONNAIRE – SUPERVISEURS
Ce questionnaire permettra de recueillir des informations sur l’intégration
des technologies de l’information et de la communication (TIC) lors des
stages 3 ou 4. Il s’agit d’une enquête réalisée conjointement par le ministère
de l’Éducation du Québec et le Centre de recherche sur la formation et la
profession enseignante (Université de Montréal et Université Laval).
Veuillez répondre à toutes les questions.
Les réponses demeureront confidentielles.
Merci beaucoup de votre collaboration
La forme masculine est utilisée dans le seul but d’alléger le texte.
A
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Vous êtes :
1Une femme
2Un homme
2. Combien d’années d’expérience avez-vous en tant que superviseur?
                                   ans.
3. Selon vous, parmi les stagiaires que vous supervisez, combien utilisent les TIC dans leur
enseignement?
Stage 3 Stage 4









4. Dans quelle proportion croyez-vous que les étudiants des stages 3 ou 4 que vous supervi-
sez sont capables :
D’aider vos élèves à apprendre à utiliser les TIC? 0  1  2  3  4  5
D’aider vos élèves lorsqu’ils font des recherches dans Internet? 0  1  2  3  4  5
D’aider vos élèves à réaliser des projets mettant à profit les TIC? 0  1  2  3  4  5
D’amener vos élèves à s’entraider pour résoudre des problèmes 0  1  2  3  4  5
à l'aide des TIC?
D’amener vos élèves à exercer leur esprit critique face aux 0  1  2  3  4  5
informations retrouvées dans Internet?
D’intégrer les TIC à vos stratégies pédagogiques? 0  1  2  3  4  5
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5. Quand vous évaluez la compétence TIC de vos stagiaires, quels sont les aspects que vous
privilégiez?
6. Auriez-vous d’autres remarques ou informations utiles à nous communiquer en ce qui a
trait à l’intégration des TIC en enseignement?
